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ABSTRAK
PENGARUH TERAPI WARNA HIJAU
TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA
DENGAN HIPERTENSI STADIUM I
DI POSYANDU LANSIA KRESNA SURABAYA
Obed Putra Sukaton
Fakultas Keperawatan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Lansia merupakan tahap akhir dari suatu proses kehidupan, dimana lansia rentan
mengalami banyak penyakit salah satunya hipertensi. Salah satu terapi yang dapat
mengurangi tekanan darah yaitu terapi warna hijau.Terapi warna hijau
memanfaatkan objek berwarna hijau sehingga mampu mengatur dan
menyeimbangkan tekanan darah, dan sistem saraf.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruhi terapi warna hijau terhadap perubahan tekanan darah pada
lansia dengan hipertensi stadium I di Posyandu Lansia Kresna Surabaya. Penelitian
menggunakan desain One Group pretest-posttest design. Sampel berjumlah 31
orang yang sudah dipilih melalui metode purposive sampling. Pemberian terapi
dilakukan selama 7 hari dengan durasi 5 menit tiap harinya. Tekanan darah diukur
dengan menggunakan sphygmomanometer digital. Hasil menunjukan terjadi
penurunan rata-rata sistol 1,71mmHg dan diastol 2mmHg. Berdasarkan uji
Wilcoxon Signed Rank test dengan hasil 0,037 untuk sistol dan 0,010 untuk diastol
dimana nilai p < 0,05 dimana artinya terdapat pengaruh terapi warna hijau terhadap
perubahan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi stadium I.
Penelitian ini menunjukan bahwa terapi warna hijau dapat menurunkan tekanan
darah. Hal ini terjadi karena warna hijau membawa kesejukan bagi yang
melihatnya. Terapi warna hijau dapat direkomendasikan untuk pengobatan non
farmakologis hipertensi stadium I
Katakunci : Lansia, Terapi Warna Hijau, Hipertensi
xviii
ABSTRACT
THE EFFECT OF GREEN COLOUR THERAPY
ON BLOOD TENSION ON ELDERY WITH HYPERTENSION STAGE 1
ON ELDERY KRESNA INTEGRATED HEALTH POS, SURABAYA
By : Obed Putra Sukaton
Faculty Of Nursing, Widya Mandala Catholic University
Elderly is the final stage of a process of life, where the elderly are vulnerable to
many diseases one of them hypertension. One therapy that can reduce blood
pressure is green therapy. Green therapy utilizes green objects so that it can
regulate and balance blood pressure, and nervous system. This study aims to
determine the effect of green therapy on changes in blood pressure in the elderly
with stage hypertension 1 at Elderly Kresna Intergrated Health pos. The study used
the One Group pretest-posttest design. The sample of 31 people has been selected
through by Purposive Sampling method. The provision of therapy is carried out for
7 days with a duration of 5 minutes per day. Blood pressure is measured using a
digital sphygmomanometer. The results show a decrease in average sistol
1.71mmHg and diastole 2mmHg. Based on Wilcoxon Signed Rank test shows a
value of sistole 0,037 and value of diastole 0,010 which means p<0,005 that there
is an effect of green therapy on changes in blood pressure in elderly with stage I
hypertension.
This study shows that green therapy can reduce blood pressure. This happens
because the green colour brings coolnes to those who see it. Green colour therapy
may be recommended for nonpharmacologic treatment of hypertension stage I.
Keyword : Elderly, Green Colour Therapy, Hypertension.
